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D Î S E B Ţ I U N I I . E Î 
de un şir GARMOAĂ: prima 
dat* 14 bani: a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare pnblioaţlune. 
Atât abonamentele eut si 
lnserţinnile sunt a se platt 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate no se 
primesc. 
De ce merge réu? 
(%) Ara vorbit In mai multe rîn-
durï de lupta ce a început in ţeara 
noastră. între mercantilist* şi tsgrarî. 
am semnalat de repeţite orî îndârji­
rea cu care se arunca unii asupra 
1 altora. Zilnic ziarul agrarilor „Hazánk* 
îşi debitează seriile de atacuri con­
tra mercantiliştilor, contra mercanti­
lismului din ţeara noastră. Curentul 
agrar se fortifica şi din ce în ce 
atacurile lui devin mal violente faţă 
cu — capitalismul ovreiesc. 
Care este atitudinea guvernanţi­
lor, în faţa acestei situaţii? 
Parte din spriginitorii guvernului 
eunt aderenţi, sau mal bino zis spri-
ginitorî ai curentului agrar, parte au 
remas fideli tradiţiei politicei r poino­
tice" ovreo-file. 
Atitudinea guvernului íns& e 
foarte „precaută" : dl Széli pare a caută 
sä ţină doi pepeni într'o mână. 
Când vezi pericolul unei îneăe-
rârî, se vede că este metoda cea mai 
practică, să te faci că nu vezi nimic. 
Aşa şi guvernul, cum şi adicţii 
sol necondiţionaţi, oaută să înfăţişeze 
lupta dintre cele doue curente cu to­
tul tn altă formă şi de altă dimensiune, 
decât cum se preaintă. 
Inainte de toate, stăpânirea — 
după-eum a spus-o dl Hieronymi In 
discursul seu din zilele trecute — 
caută să mulţămească şi pe unii, şi 
pe alţii. 
Şi capra şi varza? 
Crede sau nu crede guvernul că 
ar fi aceasta ou putinţa până la sfir-
şit, nu discutăm ; dar' ne face im pre­
siunea, că prin atitudinea sa el caută 
eă-'şl păstreze echilibriul, posiţiunea, 
menajând amêndoue curentele. Astfel 
se explică faptul că el caută ca mi­
şcare! să dea aparenţele unei neîn­
semnate şi trecătoare colisiunî, basate 
pe o falşă apreciare. 
Dl Rieronymi susţine că numai 
pentru aceea luptă unii contra altora, 
agrarii şi mercantiliştii, pentru-câ 
amêndurora le merge rêu. 
Acesta este un fapt, este o con-
statare, oare nu era de trebuinţă sa 
o epună un fost ministru şi un devo­
tat absolut al guvernului Széli, căci 
tn ţara noastră, orl-cine ae poate 
Întreba desnădăjduit: dar cui tt merge 
bine ? . 
Nu constatarea, ci explicarea 
roulai, şi indioarea mijloacelor me­
nite să saneze rëul, ar fi de aşteptat 
să se indice de devotaţii coiaboratol 
al guvernului. 
Nu este în gândul nostru de a 
insista deastădată asupra luptei dintre 
cele doue curente din sinul partide­
lor politice maghiare, vom indigita 
numai causa pentru care le merge 
röu atât unora cât şi altora, pentru 
care tuturora le merge röu în Un­
garia. 
Cu ocasiunea discuţiunilor asupra 
budgetului s'a vëzut, că echilibriul 
financiar la noi se încheie cu exce­
dente pe hârtie, eu deficit în prac­
tică. 
Parlamentul votesză legi pentru 
favorizarea agriculture!, miniştrii um­
bla să spriginească industriile, etc. 
*-ar — poporaţiunea se ruinează şi 
emigrează. 
Ce dovedeşte aceasta? 
Dovedeşte, pe de-o parte, că 
spriginul şi ajutorul, nu se dau cum, 
când şi unde trebue, pe de altă parte 
că, este insuficient. 
Când priveşti însă colosala cifră 
a sumarului budgetului, te întrebi cu 
mirare cum se poate ca acea sumă 
sa nu fie suficientă petru gospodăria 
statului? Nedumerirea îţi va trece, 
îndată ce vel examina rubricile chel-
tueîilor. 
Nu în interesul bine înţeles al 
torit şi al locuitorilor se cheltueşfce, 
ci absoarbe molohul maghiarisf-ril 
cantităţi enorme din vistieria terii, 
ia pioioarele idolului magniarisărel 
se depune aurul şi sudoarea mili­
oanele de cetăţeni 
Pentru aceea le merge reu tu­
turora, pentru aceea şi cel în parte 
favorisaţi năvălesc acum unii asupra 
altora, mercantiliştii şi agrarii . . . 
"ѴЧ reuşii dl Szê l să împace pe 
toţi ? Credem că i-ar servi mult de-a 
îndruma lucrurile spre calea îmbună­
tăţire! dacă înioc de a fi matador al 
şovinismului şi-ar împlini rolul de 
legatar al moştenirel politice aiul 
Deak. 
Simplificarea administraţi unii. După-
cum raportează foile maghare , In a cti» 
eodifliiatoira dia uvaiaierul ungureao rfe in­
terne acum se adună materialul pentru pro­
iectul de lego despre simplificarea admini-
straţiuvii terii. Proiectul acesta la a cărui 
alcătuire au conlucrat şi mal mulţi depu­
tat', va fi gata In luna lui Ianuarie, când 
prim-ministrul Szèll il va p o i n t a eamarel, 
astfel, cä el va trece prin desbatere mea 
In actuala aesiune parlamentara. 
* 
Bate în retragere. „Magyarország* ве 
ocupa la loc de frunte de che«tia fiumană, 
din incidentul tratărilor primului ministru 
Széli ca Mryländer, şeful autonomiştilor, care 
do câteva i d e se găseşte la Budapesta. 
Ne pJace să reproducem oare-carl de-
claraţiun! аіэ numitului ziar, destul de apro 
piat ta timpul din urmă de cercurile con 
daeötoare, pentru a învedera succesul lup 
te! Iară pregret a Italienilor din Fiume ; 
„A opn ea în Fiume limba de admi-
nislr-ţe să fie cea italian*, ar însemna să 
mânăm şovinismul până la nebunie. Pen­
tru că acolo maghiariwa eue nurmi un 
strop, pe mare. pe când elementul italian este 
o cetate puternică, care asigură pentru na­
ţiunea maghiară acea însemnată posiţiune*. 
* 
Alkotmány. în wmë ul seu din urmă, 
fnee următoarea spirituala expunere'. ,Soeie 
tatm şcolară maghiară a adresat o p»tiţie par 
lamentuhd. prin care cere mod fi'area şi exe­
cutarea cât mii grabnică a NRT. IV din le­
gea numirei comunelor din 1893; o modifi 
care în sensul, e i în Ungarin toate numirile 
du localităţi cari, sună străin, să nu poată 
avê nume decât numii ungweşte sunător 
Noi crudern că o», cată va pune la dosar acea 
stă cerere, pentru eă a da nume magh-are lo­
calităţilor săseşti, valahe şi sêrb-sti, şi Încă 
inainte de alegeri, iabeşte în t etica parti 
dului liberal şi în politica de ingerinţe elec 
toraleK. 
D i n Dietă. 
In şedinţa de Luni (10 1. c. n.) 
& camerei deputaţilor s'a început des 
baterea asupra proiectul! de lege al 
indemnităţii, adecă cererea încuviin­
ţării delà Dietă a cheltuielilor statului 
pe cele dintâiu trei luni ale anului 
1 9 0 1 . Desbaterea a fost întrerupta In 
şedinţa de eri (11 1. o.), avônd „pă­
rinţii" patriei a se ocupa de câte-va 
proiecte croate, între cari ca mai în­
semnat s'a presintat proiectul despro 
provisoriuVfinanciar al Croaţiei. Singuri 
Kossuth Perencz şi Barta Ödön s'au 
resboit puţin cu ministrul de finanţe 
Lukács, care însă 'i-a liniştit şi pe ei 
prin expunerile sale, şi proiectele 
croate au fost primite de cameră ne-
modifieate. 
Pentru şedinţa de aai, 12 De-
cemvre, a rëmas să se discute afa­
cerea procesului de presă, intentat 
în contra foii socialiste „Népszava", 
care atacase cu asprime pe membrii 
guvernului ; ear' după asta se va con­
tinua desbaterea asupra indemnităţii. 
Alegerile din Austria 
şi Maghiarii. 
^Budapesti Hírlap' în numërul f6U delà 
8 Dec. dă рйгегііе unul „bărbat de sfat de 
întâiul rang*, asupra situaţiei din Â'i*tria 
cu privire Ia raporturile cu Cr g vria, ce ar 
avè să urmeze In diferitele cssurT, dună re 
sultatela alegerilor parlamentare în junc8*Ht*»« 
de peste Leitha a monarchie!. 
Eată acele păreri : 
E cu putinţă, ca ministrul président 
să 'şl poată compune un parinmen, care Ii 
va alege deiegaţiunfta şi îl va vota cuota; 
poate chiar şi reforma apărării naţionale, 
ridicarea numërulul recruţ'lor, revisuirna fi­
atéi сіѵііѳ şi ndica-ea cheltuielilor CUI ţi; 
chestiunea sporire! marinei insă abia va mal 
pate fl pusă în desbatere. Pentru politica 
maghiară ssr fi bine dacă di KSrb«# ar avfc suc­
cese parlamentare, pentru că in acel cas na 
ar arde peste luptele electorale din anul 
viitor chestiunea reorganisaril monarchie!, 
din crisa constituţională, pwiira întocmirea 
unei nou! stări constituţionale. Daca Silin 
tele iui Körber nu vor avo succes, opmia 
publica maghiară ar fi surprinsă nepregătită, 
ceea-ce ar fl un lueru fatal, deoare ce r i d 
politicianil rád autorităţils de drept publie 
nu au cântărit tn deajuaa marea chestiune 
a criseî constituţionale, astfel că cetăţenii 
alegötorl saaû absolut aoorientaţr. Eesolva-
rea crisei fără îndoială ar provoca un con­
flict furtunos între guvernele austriac şi un* 
qui esc, ar tîrî în luptă şi pe miniştrii co­
muni, ar provoca rösboiu Intre partidele 
maschiare, care ar fulgera şi ar тёзапа la 
alegtrile din Maia san Iunie, Până acum 
cunosc numai trei opinien! pentru caşul unei 
cna« constiti tonale. Una este a In! Kwsath 
Perencz care cu destulă precisiune vrea să 
trag^ conseccenţels uniunsi personale. 
Ca aceasta sa se poată réalisa ar trebui să 
se lntêmple sus o mare в hirobaro. Na este 
и neputinţă ra forţa împrejurărilor să si­
lească şi puterile üe dincolo spre această 
alp. Dn? ane cur. oaste aerul Burgului va 
considera mai înqrahd de potibil ca şi Au­
stria si йе wvernată din cetatea Budel. pe ba-
ro* ul Bă- ffy să 7 vadă cu faimoşii lui pre* 
Hd *'ţ\ e'ER'omli (FUVP.rnatori ai părţilor de 
wd, decât să creadă că s'ar admite să se 
slab aecă firele cari ţin la ohltă cele doue 
state ale monarrh'el. A d o u a o p i n i e 
e s t e a lui Stei Ká'fmáu, care crede că 
î n l ă t u r a r e a c o n s t i t u ţ i e i delà 
67 se poate sueţine nn mo : provizoriu pen­
tru rpgnbrea pe слЫ constituţională a afa­
cerilor comune. Cred că opinia Iul Stîlâgyi 
D*z<ő este opusă acesteia. El pentru aface­
rile comune cere necondiţionat conluewea 
repr*8f*ntanţelor austriaca şi ungare pânâ 
4tăm pe basa articolului XH d;n 1867 Ho-
rănszhy Nándor nu numai că îşi are păre­
rea sa dar' are eh ; ar un proiect specificat 
tn această privinţă; nici un balaur insă nu 
păzeşte aşa de bine ţeara zinelor din po­
veste, cum îşi păaeşte e! cutia biroului. Ar 
fl foarte de dorit ca Dr. Körber să poată 
duce popoarele Austriei la o linişte, odihnă, 
cei puţin până atunci până când In cercu­
rile maghiare Îşi vor isprăvi ale lor hărţu­
ieli alergători! după mandate. 
Situaţia în România. 
Ziarele maghiare cari au apărut 
azi dimineaţa, pe basa unei telegrame 
ce li-a venit din Bucureşti, aduc ştirea, 
cá situaţia actualului guvern este foarte 
slabă şi se aşteaptă în flecare zi să 
isbucnească o crisă. 
Causa crisei ar fi îndeosebi situaţia 
financiară precară. Deficitul cu care se 
încheie anul financiar este de 36 mi­
lioane. 
Guvernul se află în ma*e strîm-
toare în privinţa ameliorării situaţiei 
financiare a terii. 
S'a adăugat la aceasta agitaţia ce 
s'a pornit în chestia bătăilor ce au 
suferit ţeranil revoltaţi în potriva legii 
privitoare la taxi pe ţuică. In plin par­
lament dl Paladi, national-liberal, a do­
vedit că sătenii au fost torturaţi din 
porunca qeneralului Comăneanu, tar mi­
nistrul de justiţie M^iorescu şi cel dt 
rësoiu Lahovary au recunoscut că da 
„teranilor li s'a aplicat bătaie, ca oo 
recţie însă*. 
Cum bătaia nu este permisă d 
leni sub nici o formă, declaraţia min, 
stri'or a provocat mare resens în ţear 
şi pe tema asta se prevëd mari agit< 
ţiuni. 
Alegerile parţiale de Duminecă 
esplică şi ele tot în defavorul yuvernuh 
La T. Severin (Mehedinf) a fost 
ales senator, la col. I, dl D. Sturdza 
fără să aibă măcar contra candidat. La 
R. Vîloea a reuşit tot un national-libe­
ral, dl Al. Cr&snaru, care avusese con­
tra candidat pe generalul Algiu, conser­
vator, fost prefect de poliţie în Bucureşti. 
Nu ştim întru cât telegramele delà 
Bucureşti sunt conforme situaţiei, vedem 
însă din tiarele ce ne sosesc că guvernul 
Carp luptă cu greutăţi mari.] 
Un rëspuns. 
D. St. C. Pop scrie In .Tribuna* delà 
11 D e c : 
.Domnul protopop Moiaft Bocşan m'a 
încredinţat ca apărarea d-sale In cama 
disciplinară, care decurge Înaintea consi­
s t e r a i ! gr.-or, din Arad contra d-sale. 
Această împrejurare a fost destul 
motiv, ca .Nenea" să se năpustească asu­
pra mea, batjocorinda-тв fi calnmniându-mă 
In cel mal inferial mod. 
In chestii personale nu bucuros re­
curg la ospitalitatea jurnalelor, de oare-ce 
acele le isprăvesc de regulă pe cale foarte 
scurtă, de altă parte Insă am fost şi sunt 
de părere, că coloanele acelora sunt esclu-
siv de a promova şi servi binele public. 
Dacă totuşi vă rog să binevoiţi a da 
loc acestor rtndurî tn preţuitul d-voastre ziar, 
o fac pentru a-'ml spera petiţia mea ea Ro­
mân în vieaţa noastră publică naţională*. 
Articolul lui Nenea s'a publicat tn 
„Tribuna Poporului" n iul 216. In el sun­
tem Învinuiţi eă am atacat posiţia politiei 
a d-lul advocat. 
Din parte-ne ţinem să constatăm urmă-
toarele : 
Tocmai poliţia politică ce dl Pop a 
avut tn trecut ţ i firea sa intransigentă ce 
arătase tn atâtea ocasiunl, ne a pus tn 
mirare când Г а т văzut apărând pe cel mal 
urgisit dintre Românii cari servesc altaru­
lui. Doar tnsuşl dl Pop l'a apostrofat mal 
violent nu tocmai de mult, tn adunarea 
congregaţie! comitatului Arad atât pe pro­
topopul Bocşan cât şi pe fiul seu Sever, 
cari de când sunt, la toate oeasiunile, tot 
cu stăpânirea au votat. D. Pop va şti şi 
caşul, când d-sa, alăture» eu noi, apăra tn 
congregaţie biserica român atacată, e&r ca 
să ne replice se ridicase chiar Sever Boc­
şan, care a şi ajuns astfel solgăbirăn. 
Şi tocmai pentru-că tntr'adevăr, tn 
trecut d. Pop s'a diBtins apărând Românii 
persecutaţi de procurorul maghiar, publicişti 
luaţi la goană pentru Românismul lor, ni-a 
venit ciudat să-1 vedem acum apărând pe 
urgisitul Bocşan, tn contra cui? In contra 
coDsistorului, tn care sunt cei mai distinşi 
bărbaţi alăturea de cari a luptat şi d. Pop 
tn vremurile, nu tocmai depărtate, de înăl­
ţare naţională. 
Noi suntem siguri, că punôndu-i-se 
întrebarea, pe onoare şi conştiinţă : merită 
Bocşan să fie In capul unui tract protopo-
pesc, d. Pop numai negativ ar răspunde. 
De altminteri dacă d. Pop ţine să ie 
pertracteie In public procesul cum şi de ce 
s'a despărţit d-sa de noi toţi cari am fondat 
acest ziar şi am luptat pentru dărâmarea 
sistemului meţianist, pe care d. Pop 11 con­
damnase şi d sa tn chipul cel mai straşnic, 
n'are de cât să continue cu scrisorile sale 
tn .Tribuna". II prevenim Insă, că şi Dauna 
а perdat partida când contra actualului e-
piscop al Aradului susţinea pe Hamsea, pre-
sintândul ea pe candidatul comitetului (?) 
naţional. N'a putut Daiaau să convingă pe 
nimeni că Hamsea este naţionalist; tot aşa, 
greu II va fi şi d-lui Pop să dovedească, 
chiar In .Tribuna", că d ni! Натя«?а, Teo­
dor şi Dori Popescu, Bocşăneştil, cu cari 
întreţine ati relaţiuni intime şi al căror 
advocat este, tşi iubesc neamul mai mult şi 
sunt naţionalişti mai buni de cât lie mem­
brii clubului comitatens din Arad, cari fac 
politica pe care o preconisăm şi noi, fie 
membri! consisterai ui aradan, împotriva că­
ruia d. Pop duce luptă crâncenă Intru a 
rehabilita pe un om pe socoteala căreia 
mai mult d. Pop a strigat. 
Dacă e vorba deci ca .oameni! de 
bine", la considerarea cărora se provoacă 
d. Pop, să judece tn această afacere, trebue 
să se aibă tn vedere şi faptele mai sus a-
miatite de noi. 
Şi Încă ceva: еэ tot vorbeşte d. Pop 
că cei din .aula episcopească' tşi «denunţă 
preoţii" şi .tşi vtnd secretele presei streine", 
când doar e lucru ştiut: o hotărâre a con-
sistorului, cum a fost şi suspendarea lui 
Bocşan, nu poate fi secret, doar ea s'a pu­
blicat tn foaia ificiaUX а Dieceaei şi tn aiarul 
nostru cu patra sile înainte de a se scrie 
ceva In ziarele maghiare. 
Este deci eu desevtrşire gratuită acu­
zarea „eă chiar aula episcopească recurge 
la astfel de mijloace nepcrmise şi oprite prin 
sfintele canoane', comunicând adică prese! 
maghiare ştirea-despre suspendarea proto 
popului Bocşan. 
De altminteri chiar în urma epistolii 
d lui Pop, dl lancu Stefănuţ, secretar con­
sistorial, ne recearcă şi ne autorisa a spune 
următoarele : dl Stauber, redactorul respon­
sabil al eiarului , Aradi Közlöny" i-a decla­
rat eă dl 8t. C. Pop a dus decisul de sus­
pendare, tradus în ungureşte, spre publicarea 
eiarului unguresc 
.Nenea" se poate simţi dec! dispen­
sat ca să replice d-lul Pop. Din parte ne, 
privitor la .Nenea", observăm numai atâta : 
dl Pop ştie bine eă „Nenea" nu poate fi o 
.existenţă catilinară* şi no! II asigurăm 
că eub pseudonimul .Nenea ' a scria an 
bărbat fruntaş tntreRomânil din acest co­
mitat. De altfel nu importă eine serie, ci 
Intru cât cele afirmate se sprigină pe vre o 
mărturie. 
Na а fost apoi dl Pop cu nimic invi 
nuit In ceea-ce priveşte trecutul d-sale, c&nd 
„representanţa autorisată a poporalul ro 
mân* i-a încredinţat .tnsemnate afaceri na­
ţionale". 
întrebăm tnsă pe dl Pop : cum se po­
triveşte cu demnitatea din trecut atitudinea 
d-sale de as!, când iese In public alăturea 
de Bocşan, tnălţat până tn al şeptelea cer 
de presa maghiară şi a cărui apărare tn fi 
ţuica temişoreană o face un individ despre 
care dl Pop ştie bine, că înadevër este o 
existenţă catilinară ? 
No! am înţelege ca dl Pop să-'ş! pre­
tindă, faţă de Ramânimea întreagă chiar, 
rolul de naţionalist puritan şi intransigent... 
Un Stefaa C. Pop m;morandist Insă, 1 • to 
vărăşta ce şi-ales de când s'a despărţit de 
noi, eată ce ne place a crede că cu vre­
mea şi d-sa va regreta. Pentru că tn aceste 
părţi, şi ori unde, desigur că nu ajutat de 
Bocşan ori Hamsea va apăra causa naţio­
nală, ci la fapte naţionale ne va vedea pe no! 
toţi, pe câţi şi-a părăsit acum réserva să ne 
combată. 
Ş O A P T E 
Lacrëmi. 
Când plâng, a mele lacrëmi 
Se varsă pe hârtie, 
Ear dorul şi durerea 
Se face poésie. 
Şi riam nimic în lume 
Mai drag şi scump să mi fie, 
Ca lacrëmile mele 
Versate pe hârtie. 
Maria Cioban. 
B i i l o w 
chestia Transvaaluluî. 
In şedinţa de Luni (10 1. c.) a Reichs­
tagului german, cancelarul imperiului, con­
tele Biilow a respuns interpelaţiunilor ce 
'i-se făcuseră, tn chestia neprimiri! Iul Krü­
ger de Împăratul Wilhelm. 
Răspunsul cancelarului a produs mare 
sensaţie tn toate ţările, ear' intre Germani 
şi tn Euglitera cea mal deplină mulţumire. 
Bată, tn résumât, respunsul contelui 
Bülow : 
Nu mă voiu estiedé asupra tatu 
chestiilor ce mi se pan, dar' sunt recun 
cotor antevorbitorilor, că œi au dit priit 
să mă pronunţ asupra călătoriei preit 
tulul Krüger şi asupra atitudinel 
faţă de räsboiul sud-atrican. 
Noi am regretat sincer isbucnirea 
boiului Intre Anglia şi repnblicele Aid 
dp-3ud. Răsboiul acesta a atins ji i 
importante q rmane. Capitalul nostru | 
Africa-sudieă se urcă la sute şi date di 
oane. Noi delà început am făcut tot 
ui, ca să împiedecăm iibucnirea гШ 
şi n'am lăsat să aibă nimeni îndoieli 
tn cele două republice, nici In Etropi 
spre starea lucrurilor de acolo fi t 
tralitatea noastră. Cu toate a... 
încă tn luniu 1899 prin guvernul Ho 
am recomandat presidentulni Kriţ 
să eeară intervenţia tmpăeinitoart.I 
sul a fost, că presidentul Krüger i 
fncă potrivit momentul pentru a r 
tervenţia ee 'i se tmbiase dia partét 
lor-Unite americane. Când apoi, 
timp oare-care, Krüger însuşi a іпЩ 
exopereee intervenţia, — atunclfdpja f 
erau extrem de agitate. Atunci noi, 
german şi guvernul olandez, am cercai: 
odată — guvernul german pentru 
oară —şi am rezonat astfel: guvercil 
man este convins, eă ort ce pas fi 
vr'o mare putere,—în acest moment ar j 
critic, fără résultat, şi pentru cele dd 
publice foarte periculos. Din acestei 
evident, că noué nici o imputare n 
poate face nici pentru isbucnireai 
nici pentru soartea repabiicelor sud-' 
Noi nu puteam să ne lăsăm strlnţiti 
deoare-ce ast Burilor nu li-ar fi foloit 
nouă nl-ar fi stricat. 
Când ideia de intervenţie a [ 
numai tn formă tăcută a străbătut li 
gli'era, — guvern 1 englez a respins 
sta categoric, în mod oficial Inte 
dacă ea are ca urmare un eşee di; 
poate deveni conflict rősboinio. 
Vorbind apoi de convorbire» ee 
a avut zilele trecute cu ministrul Jet 
frahcez Deleassé şi a vond ştire despre 
punsal corect diplomatic, ce ministrul 
ciei a dat tn chestia răsboiului Tra 
cancelarul Bülow continuă: Pe lit, 
sentimental uman faţă de soartea Í 
pe lângă toată stima faţă de periem 
omenească, faţă de curagiul şi de ml 
încrederii puse tn Dumnezeu: 
ministru de ext« me şi cancelar al impari 
care, tn chestii de po'itică externi,« 
trebue să aibî şi inima, numit aceea of 
să'l spun presidentului Kriigtr,a\k 
în Paris şi ceea ee deja In primăveri 
Din jurnalul unui 
călotor siberian. 
(Continuare.) 
„ — Nu, nu, — reepunse bătrânul, — 
tl cunosc eu. E un prostălău şi asemenea 
oameni ne trebnesc. De Kuzma trebue să ne 
scăpăm, altfel ne mal face vre-o poznă. 
.începură să mă strige: — Feodor, 
Feodor1 
,Eu n'aveam curaj Bă răspund şi tă­
ceam. 
.Atunci bătrânul veni tn şură şi boj-
băind pe Intunerec, mă găsi. — Scoală, Feo­
dor I — zise el prieteneşte. — AI dormit 
bine ? — adaose el iscodindu-mă. 
Da, — reepunse! eu clănţănind din 
dinţi de mi-se părea că-mî Îngheaţă sângele 
In vine. 
,— A venit vremea, — zise el. — 
Adu-ţi bine aminte, ce ţi-am spus odată. 
Până una-alta tnsă, pune cai! la trăsură, 
dar iute. Călătorii sunt grăbiţi. 
.Făcui ce-mi zise, pe când inima-mi 
bătea cu putere şi m i s e părea că-s prada 
unul vis grozav. 
„Şi bătrânul punea, cum văzul mal pe 
urmă, şeaua pe calul său, un sur mărunt, 
eare-1 asculta ca un căţel. Cu o mână punea 
şeaua. Pe urmă tncălecă, şopti ceva la ure­
chea calului, c a r e l duse pe poartă afară. 
In vremea asta şi eu eram gata şi-m! sco-
sel cai! afară. Cum mă uitam tn depărtare, 
văzu! pe bătrân Intrând tn pădure. Luna nu 
răsărise tncă, ce 1 dreptul, dar eu tot tl pu­
team vedé. El se pierdu tn pădure şi eu 
resuflaî mal uşurat. 
.Trăsei la scară şi ful chemat In casă 
de drumeţi: o femee ti nară cu trei copil, 
care de care mal mic. Cel mal mare putea 
să aibă patru ani, cel mal mic poate doi. 
.— In cotro te duce piaza cea rea, 
nenorocite? gftndiam eu, — aici, tn pustie­
tatea asta fără sprijin bărbătesc? 
„Femeea era prietenoasă, tăcută. Ea 
mă chema la masă, Im! turnă ceaiu şi mă 
întreba cum e pe aici, prin partea locului, 
dacă nu se întâmplă hoţii şi alte lucruri. 
. — Eu n'am auzit nimic despre aşa 
ceva, — răspunse! eu cuprins de milă pen­
tru dtnsa, căci, se vedea că I era frică. Şi 
cum să nu-I fie? Avea mult bagaj şi mer­
gea cu poşta de mare iuţeală, singură, cu 
trei copil. Inima de mamă presimţia neno­
rocirea ce o aşteaptă. 
.Ne suirăm In trăsură şi plecarăm. Să 
fi fost ca la vre-o două ceasuri Înainte de 
răsăritul soarelui. Eşirăm la drumul cel 
mare, cam la vre o verstă depărtare, când 
văzu! că totde-odată, calul delà hulube se 
cam sperie şi sări tn lături. Ce-I asta? — 
gândi! eu. Oprii caii şi mă uitai tn prejur. 
Kuzma eşi din tufiş. Bl se aşeză de-o parte 
pe drum dând din mâni şi bodogănind ceva 
pentru sine. Doamne, p&zeşte-ne 1 — gândii 
eu şi un fior mă trecu, pe când femeea 
şedea galbenă tn trăsură. Copiii dormiau, 
numai dtnsa era trează şi cu lacrimele tn 
ochi. Plângea... 
.— Mă tem de voi toţii —str igă ea 
deodată. 
„— Dumnezeu e eu tine, draga mea. 
Dar ce sunt eu, sunt oare hoţ ? De ce n'a! 
remas aie! peste noapte? 
,— Acolo era şi ma! rău. Birjarul de 
mal tnainte tm! făgăduise să mă ducă îo-
tr'un sat peste noapte; când colo mă duse 
tn pădure, In bordeiul acesta de harabagil. 
Şi bătrânul acela avea nişte ochi aşa de 
grozavi 1 — zise femeea. 
,— Ce să mă fac eu acuma? —gân-
diam eu. Să tntorc, ori să merg mal de­
parte? — întrebai Încercând tn zadar s'o 
liniştesc. Şi era aproape de noi, înainte vă­
găuna .Degetul diacului*. Când vii 
mă molipsisem şi eu de spaima el, 
printre lacrimi. 
„— El, ş»zl colo pe capra te, 
nu vreau cu nici UH preţ — acolo e gr 
Ma! bine merg cu tine ; tu al ochi ci 
.Acum oamenii se tem demise 
zic .ucigaşul* ; dar pe atunci n'aveas 
pata asta a lu! Cain pe frunte. 
.Ztmbetul e! mă Îmbărbătase 
mine. Mă suil pe capră. 
, — Haide, zise ea, — să ne к 
urttul vorbind. Mă Întreba de treburile 
de vieaţa mea şi-mi povesti despre 
bărbatul său, că вѳ duce la diaiul. 1 
fost surghiunit, ar fi fiind bogat. 
,— Şi tu stal, se vede, de 
hangii tăi, eşti poate sluga la dinţii! 
,— Da, slujesc, dar de puţină n 
— respuiisel eu. 
„— Ce fel de oameni sunt el? 
, — Cine ştie? — zisei еи,-
eunt emeriţi, nu fumează, nu beau ri 
„— Astea toate, — zise ea,-
lucrurl de a doua mână. 
, — Dar cum să trăieşti altfel?* 
trebal eu, pentru că vedeam ci femei 
cu minte şi nădăjduiam că posti eati 
arăta calea cea bună. 
3 
ipuDi deputaţiunil bure pretutindeni Ia Parii 
li Washington şi la Petersburg, că adecă : 
lofi doresc încetarea înfricoşdei vërsàrî de 
enge, dar' că alla intervertie, decât o 
intervenţie paclnică eu învoirea Angliei, din 
nici o parte n'a fost pusă în perspectivă. 
Cilëtori» presidentului Krüger la Berlin 
n'ar fl folosit mimica posiţiei noastre de 
mare patere. 
In silele din urmă s'a discutat In mod 
foarte pasionat tn presă si In adunări pu­
blice raportai nostru cu Eugütera. Ea declar, 
c& faţă de Anglia noi stăm ea desovîrşire 
independenţi. Nici cu un flr do pör nu sun­
tem mal avisaţi la Anglia, decât cum ea 
este f iţă de noi ; dar suntem gata să trăim 
ea ea In pace, în prietenie şi In bană în 
ţelegere p-» temeiul deplinei egalităţi reci­
proce. A atrage asupră-ne, fără trebuinţă, 
dnjmănirea permanentă a vre-unel mari pa­
teri, — ar fl o greşeală politică, o nebunie, 
pantru care eu nu iau respunderea. Ca pre­
tutindeni, noi şi In Afnca-sudică vom apcra 
interesele germane, interee-le politice şi eco­
nomice ale Germaniei. A scoate Insă pen­
tru alţii castanele din foc şi a ne lăsa prin 
alţii Împinşi înainte, na o datoria noastră ; 
ar fi fost o mare greşală. Câtă vreme eu stau 
la acest loc. nu ml este permis s i mo las 
eondus de sentimente şi de p o n î r i l e opi 
niel publice, ci au să me conducă csclusiv şi 
numai interesele permanente ale naţiunii, şi 
acestea îm ! demarcă acea atitudine de sine 
ttătătoare, pacinică şi neutrală, care o urmăm 
faţă de tulburările din Africa suiică. 
Noutăţi 
Arad, 12 Decomvrie n. 1900. 
Jidovi în contra Ungarilor. încep 
patrioţii tot mal m u t a ie conving* de 
.prietenia' intimă a Ovreilor. Un nou cas 
l'a petrecut acum de curând In Miskolci. 
.Biabadsag' deacolo spune, intr'un număr 
din armă, că ovreismal mişcolţan 'şi a făcut 
o nouă sinagogă. Ca acest priltgiu Ovreii 
i'aa divisât Ia dou8 tabere — pe chestia 
limbii. Uoil vor e l Introducă tn nooa sina-
fogă limba maghiară, ear majoritatea lor, 
condusă de Prince J ak ib şi Fürst Jona), 
pretinde cu tărie : limba germană. Adunaţi 
la sfat asapra chestiei, majoritatea Jidovi­
lor » strigat ca glas tare şi din baierele 
inimii: . J o s ca limba maghiară 1 Na sa 
ferim in biserici vorba ungareasei l* 
lotete sant, că dintre toate foile ma­
ghiare, singură ,A kotmàoy ' Indrasaeşte, şi 
ea ascuns Intre ştirile silei, să reproducă co 
muoicatal lai „Ssabad-ág*. Bar majoritatea 
Ovreilor din Miskolci — tac şi fac : Demou-
•treasă ca tărie, şi nu vor s l ştie de toată 
sinagoga, ducă va fl să intre ta ea vorbă 
ungurească. — Uade-'s patrioţii ca epitetnl 
.trădători de patrie?" Au amuţit acum ca 
toţii ? A, da : Jidanii 's.doar' prietenii Maghia 
riloil 
Nestoral oflcerilor din lame. Amira­
lul rus Longia Gaidin-Longirovici este cel 
mal bătrân oflcer na numai tn armata ru 
вегвса, ci, fără îndoială, in toată lumea. 
Tocmai zilele trecute 'şi a serbat iubileal 
carierei sale militare de 80 ani. înainte 
de asta ca optzeci de ani, In vôrata de 
14 ani a eşit ca sublocotenent din şcoala 
militară, şi de atunci serveşte deja sub 
al anei ea ţar. B un soldat foarte ban şi а 
escelat tn mulţime de гевЬоаіе; ba după 
lupta delà Naverin, Ruşii 1 au sărbătorit ca 
pe eroal lor naţional. Şi azi puterea inte­
lectuală şi trupească II ajată Încă la Inver­
tirea ca dibăcie а spadei pentru mărirea 
şi gloria patriei sale puternice. 
• 
Alegeri congregaţionale. Ni-se scrie, 
că Luni s'au făcut alegeri de m?mb:i in 
congregaţia comitatălui Arad In mal multe 
cercuri devenite vacante. Astfel: In Siria-
maghiară din 199 votări date, dl Ioan Pe­
trán, profesor Ia Arad, a întrunit 162 vo­
turi, dl Traian Terebenţ, paroch in Galşa, 
121 şi notarul 1. Zorád a obţinut numai 84 
voturi. Au fost aleşi deci : I. Petran şi Tr. 
Terebenţ. Notăm Insă, că dl I. Petran a 
fost luat în combinaţie şi la adversari, nu­
mai ca să răsbească cu notarul Zorài, 
dar' n'au reuşit. — In Pâncota a fost ales dl 
S ; menu Buda cu 119 voturi faţa de bo­
ierul Dr, Tagányi bàador, care a obţinut 
abia 8 voturi. — In Bărzava s'a ales Posevit? 
Guez tiv, spiţer In Pâncota. 
Fo le meghiare locale sunt informate, 
că alegerea delà Siria va fi protestată. 
• 
Şedinţa seaunulal protopresbiteral 
din Arad. Erl, 28 Nov. (11 Dec.) s'au În­
trunit In şedinţă membrii scaunului proto 
presbiteral din Arad, sub presidml admini 
etratorulul protopopesc Iancu Ştefănuţ, cea 
dintâi a şedinţa in anul 1900, deşi Statutul 
organic prescrie ţinerea şedinţelor In flecare 
lună odată. Cu această ocasiune admini­
stratorul protopopesc a salutat pe membrii 
scaunului, si arătând că este conştiu de 
îndatoririle ce i-se impun prin oficiul söu, 
cere concursul membrilor всаипаІТ, Intra 
resolvarea chestiunilor de competenţa scau­
nului. D-sa accentuează, că este dorinţa 
atât a forurilor superioare, cât şi a opiniei 
publice, ca respectate să fia disposiţiunile 
legale, şi atragă atenţiunea tuturora asupra 
acestor postulate. La ordinea zilei a fost 
alegerea de notar scaunal, care 1< c delà 
moartea răposatului Ioan Cioara n'a fost 
îndeplinit S'a ales membrul ordinar, Dr 
Dimitrie Barbu, paroch In Peclca. A urmat 
examinarea actelor despre alegerea preo­
tului Sava Tămăţdan la vacanta parochie 
din Peclca Română, alegere atacată prin 
protest Aflând scaunul actele in ordine, 
ear protestai lipsit de dovezi, а ratificat 
alegerea. La ordinea zilei au mal fost : ale­
gerea clericalul absolvent Ioan Mor ar iu, 
pentru parochia vacantă din Micălaca, care 
asemenea o fost atacată prin protest. Sub-
„— Ştii ceti — întrebă ea. 
„— Puţin. 
,Care-I porunca cea mal mare In bi­
blie? 
,— Dragostea. 
,— Da, — zise ea, — şi mal departe 
scrie: Nici o draguste nu e mal presus de 
cât când iţi dai vieaţa pentru aproapele 
teu ' . Asta-I chiar toată legea. Afară de asta, 
iţi mat trebue minte ca să deosebeşti binele 
de rău. Rachiul şi tutunul sunt nişte flea­
curi, numai arătări pe dinafară. 
,— Da, ta al dreptate, — zisei eu,— 
deşi oare-care asprime nu strică, pentru ca 
ornai să nu fie resfaţat. 
, Aşa merserăm tot vorbind, iară grabă, 
ajunserăm in pădure şi la apă, peste care 
este an pod plutitor. Rial pe vreme de se­
cetă este Îngust, aşa că nici n'ai nevoe de 
podar. Copiii se deşteptaseră şi se uitau tu-
prejar. Pădurea şi copacii ci şoptiau şi foş 
niau de asupra noastră. Copiii privieu mi 
raţi împrejur. 
.Abia Intraserăm ear in pădure, când 
par'că mă Iovi ear an trăsnet: dinaintea 
noastră, pe drum, tropăia ceva. Nu puteam, 
ce I dreptul, Bă deosebesc bine, dar mi-se 
p3rù că e surul ciungului. Credeam că inima 
nu-mi mal bate. Ce căuta bătrânul aici şi 
pentru ce-mi adusese tocmai azi aminte de 
jurământul mea? De ce na mal de mult? 
Asta nu era a bine. Chibzuiam. mă apucă 
o frică de bStrân. Mal înainte il iubiam, 
acuma mă temeam de el, când mă gândiam 
la ochii lui, 
,Amaţir. Nu mă gândiam Ia nimic; 
nu auziam nimic. Femeea mal întrebă odată, 
de două ori; fiind că eu tăceam, amuţi şi 
ea şi şedea colo, sărmana, tăcută, galbină 
ca moartea. 
„Drumul se strimta; era local cel mal 
Întunecos din pădure. Şi tn sufletul meu 
era tntunerec — mal Intunerec decât noap­
tea. Şedeam pe capră nemişcat, tăcut Caii 
cunoşteau dramul şi mergeau fără ca eu 
s -I mân, mereu-mereu ne apropiam de 
locui, pe care ţi l-am arătat adineorl. 
,Eram acolo — tocmai se opri In mij 
local dromnlu! sarul bătrânului, el călare 
cu nişte ochi ce ardeau ca doi cărbuni 
aprinşi. -Hăţurile iml eftzură din mână. Caii 
merseră până lângă sur şi se opriră sin 
guri. 
După: Vladimir Korolenko. 
(Va urma). 
versând momente mal grave contra acestei 
alegeri, s'a ordonat cercetare, ear efeptairea 
cercetării a fost Încredinţată administrato­
rului protopopesc. 
Rescoali în t ren spre Siberia. Zilele 
trecute trenul siberian ducea cu sine din 
îusia mulţime de osândiţi la mancă silnică 
tn Siberia. Pe drum, aproape de gara Ti­
cnita, când trenul trecea printr'un tunel, 
osândi vil s'au re sculat In contra ostaşilor 
păzitori şi i-au trântit la pâment. OsândiţiI 
an voit să ia delà ostaşi armele şi apoi să 
ăfuiască pe pasageri. In momentul critic 
nsă s'a auzit zgomot din vagonul vecin şi 
numai decât s'a dat alarmă. Trenul s'a oprit, 
ear' soldaţii, cari erau aruncaţi la pâment, 
au fost liberaţi. OsândiţiI n'au putut să-'şl 
ajungă scopul şi abia se crede, că va scăpa 
vre-unul dintre el de pedeapsa de moarte. 
• 
Poporaţianea Berlinului. In capitala 
Germaniei s'a făcut zilele trecute recensă­
mântul pcporaţianel. După datele adunate 
numărul locuitorilor Berlinului este de 
1,884 345. La ultimul recensământ din 1895 
erau numai 1,667.304. Numărul a crescut 
deci la 4 ani cu : 217.041. 
O fată înebunită. Din comuna Soifs 
se anunţa, ca o copila !• vârsta de 19 ani 
de acolo, anume Ersilia H;rschm mn a In -
bunit silele trecute fără veste, şi In nebuni» 
sa a început să alerge deibrăcata pe stradă 
utr'un frig de 3 grade, sbierănd şi trântind 
a pământ pe toţi câţi lntâlnia In cale. O -
menii cu spaimă fugiau dinaintea ei, căci 
pe cine-'l lntâlnia, 11 trântia de na se mai 
scula. In fuga ei turbată, nenorocita fata a 
strebătut şi in şcoala, unde învăţătores- i 
'i-a dat o strajnică trânteală. ear pe mai 
mulţi şcolari 'i-a bătut crâncen, pe alţii 'i » 
Bgăriat şi 'i-a muşcat. Nenorocita nebuna 
numai ca mare greutate a pu'ut fl prins*, 
egată şi trimisă la spitalul din Zalaegerszeg. 
• 
f Protopresbiteral Andreia Caragea. 
m Deşteptarea" In numărul său de Duminecă 
scrie, că Joi seara spre Vineri a încetat din 
vieaţu nn mare şi nobil suflet românesc, 
părintele protopresbiter Andreiu Caragea. din 
liinţeştl (In Bucovina), In vârstă de 75 ani. 
Născut In anul 1825 ca flu de r«zeş, răpo­
satul 'şl a sflrşit studiile tn Cernăuţi; tn 
anul 1852 a fost chirotonit în preot, in 1884 
a fost înaintat la dignitatea de exarch, ear' 
in 1896 la cea de protopresbiter. 
Dovadă vorbitoare de tragere de inimă 
pentru neamul eău iubit, fericitul protopresbi 
ter Andreiu Caragea a arătat nu numai la 
tot prilegml In decursul rodnicei sale vieţi, 
ci mal ales pe patul morţii, lăsând prin te 
stament frumoasa sumă de 20 mii de coroane 
„Societăţii pentru cultura şi literatura ro­
mână din Bucovina*. 
Pe lângă aceste 20.C00 coroane, lăsate 
prin testament Societăţii, decedatul a mal 
lăsat încă, tot acestei societăţi, şi părtăşia 
la societatea tipografică bucovineană, în 
euma de 500 coroane; ear' pentru biserica 
din Linţeştl, la al cărei altar s'a rugat prin­
tr'un lung şir de ani, a testat suma de 4000 
coroane cu menirea-, ca din procente să se 
facă an de an un parastas pentru sefletu 
său şi să se Bpriginească şi corul plugari 
lor din acea comună 
Societatea pentru cultură şi literatura 
română din Bucovina a petrecut la locul de 
veclnică odihnă rămăşiţele pământene ale 
marelui el binefăcător Duminecă, In 9 1. c. 
n. cu pompă deamnă de numele decedatu 
lui. Fie-'I ţarina uşoară şi decedatul pildă 
de urmat să le fie urmaşilor In toate zilele 
vieţii lor. ________ 
яі nile Se întâmplă ca guvernul să cadă. 
Ooosiţia venită la putere îl n<gligeaiă, şi 
tatăl mu i din această causa de supărare. 
Sit aţia pr cară a familiei ar fl luat 
o faţă din ce le mai acute, dacă băiatul ce, 
mare, Costier, i rin manca sa sîrguitoarel 
nu ar fi sahat-o. 
Slijbaş la fribanalal din localitate, el 
reuşls e i su «ţină pe mamă-sa, sora-sa şi pe 
frataio său Iorgu care stadia la Bucureşti. 
Sarcina cea mai grea a familiei aceştia era 
însă aşa zisul amic al ei, care, prin faptul 
că împrumutase 200 de galbeni răposatului 
tată, stetea pe spetele bietei familii pe man­
ca* e şi băutură, aşteptând timpul achitarei 
poliţei repausatului. 
Cu toate greutăţile ce suportă familia, 
ea era relativ fericită. Sosi Insă un timp 
când familia eşi din viaţa-i monotonă, grea 
şi cinstită. Aceasta se datori sosirei unei 
noui persoane, o damă din Capitală, tînără, 
frumoasă, cochetă, avută, care sosise tn 
provincie pentru a se recrea şi a pune capăt 
unei vieţi desordonate. 
întâmplarea făcu ca această doamnă 
să închirieze o casă tocmai la familia în 
chestiune. 
Darnică şi biae-voiioare cu cei din fa­
milie, ea schimbă modestul trăia al acestora 
Intr'o adevărată serbătoare. Intr'adevăr, noua 
chiriaşă împodobi casa lui Coetică cu cele 
mai frumoase mobile şi masa cu cele mai 
delicioase mâncăii şi băuturi. 
Toţi se mirau şi cu drept cuvînt de 
ărnicia acestei necunoscute dame, cu care 
amilia legase în urmă o prietenie sinceră. 
Îngrijirea şi atenţiunea necunoscutei ee 
esfrâigea Insă mai mult asupra lui Costică 
pe care'l iubia cu o patimă nebună. 
Lucrul acesta fu observat, dat pe faţă 
si sfîrşit prin căsătoria proectată intre dansa 
şi Coetică, care la rândul său o iubia până 
ia ador»ţ e Toţi erau fericiţi şi In special 
amicul casei, Angheleanu care întrevedea 
n realisarea acestei căsătorii, speranţa re-
vendicărei celor 200 de galbeni. 
In acest timp de supremă fericire pen-
'ru familie, Costică primeşte din partea fra­
telui eău lorgu. care tocmai terminase anul 
al lll-lea de filosofle şi care na şi mai vă­
z u s e familia de 3 ani, o scrisoare prin care 
ii comunică că va veni să-'I vadă. 
Bucuria producă tn urma acestei veşt i 
procura familiei o indescriptibila fericire. In 
adevăr a doua zi, pe când toţi erau strtnşi 
la un loc, soreşte Iorgu, care b?at de feri­
cire işi îmbrăţişează familia cu multă efa-
z une. Costică presinta la acest timp şi pe 
logodnica sa. Iorgu la vederea necunoscutei 
dame tresare... uimit de această apariţiune 1 
Care a fost causa acestei tresăriri ? In cursul 
desvoltărei evenimentelor, Iorgu reproşează 
fratelui său faptul, că se va căsători ca o 
asemenea femee. Intre Costică şi Iorgu se 
tncinge atunci o discuţie violentă. Cel din 
urmă II arată că nu se poate ca după o 
muncă cinstită să ajungă să trăiască şi să 
susţie casa din banii neaiastiţl ai Bflmiţei 
pe cari i-a câştigat vânturând lumea... 
In armă, lorgu II mai spune că femea 
pe care voeşte s'o tacă soţie, a fost amanta 
jUi I . . . 
Efimiţa, femeia pierdută, care voia să 
uite trecutul şi să trăească o viaţă cinstită 
se vede acum demascată 1 In culmea du-
rerei pleacă îndărăt, tn lumea destrăbălare!, 
în valurile sdramicătoare ale vieţei bucu-
reştene. 
Carnet a t̂ stic. 
Craiu de ghindă, melodramă în 3 act», 
de V. Leonescu. 
S'a représentât întâia oară tn zilele 
acestea, pe scena Teatrului National din 
Bucureşti. 
Subiectul piesei este următorul : 
Intr'un orăşel de provincie trăeşte o 
familie săracă şi onestă, compusă dint-r'o 
mamă, doui băeţi, o fată şi un pretins amic 
nedespărţit al familiei. 
Sărăcia acestei familii datează din ti m 
pul răposatului tată, care tşi petrecea ves 
nie timpal prin cafenele, făcând polit'că şi 
aspirând continuu Ia o slujbă din partea 
oposiţiei, pe care o glorifica în toate oca 
— .Şi acum pornesc iar în lame. Mă 
dac iar acolo unde mi-e locul. La beutură, 
la petreceri, la sgomot, lângă tineretul des-
creerat, Intre trântorii desfrânaţi. Ha! H a ! 
Ha 1 Acolo mi-e lumea. Cu cheta Intr'o mână 
şi ca paharul de şampanie In alta. Aici na 
e loc pentru mine. Aici na încap şi eul* . 
U l t i m e ştiri . 
Noul guvern bulgar. 
Sofia, 11 Dec. După multe încer­
cări şi cotnbinaţiunî guvernul bulgar s'a 
constituit în modul următor: Ivanciov, 
preşedinte şi finanţe ; generalul Petrov, 
interne ; Toncev, fxterne şi culte ; Tita-
rov, agricultură şi comerţ; Psev, in­
strucţiune; DanceV, justiţie; Papricov-
rësboiu. 
ifid.tor. Aurel PopOVici l iarc iunu. 
Red: respuns: Ioan Ilussu Şirianu. 
4 Nr. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament 
pe al doilea semestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Cu condiţiunîle de abonament, în­
semnate şi în fruntea foii, cari sunt cele 
următoare : 
In Monarchie: 
Pe un an . . . . . . . Cor. 20.— 
Pe Vi an . 10.— 
Pe 4* an 5.— 
Pe o lună , #•— 
Pentru România şi s t ră ină ta te : 
Pe un an franci 40.— 
NUMERIÏ DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu СОГ. 4 pe an, avênd o în­
tindere ăe 8 pagine, cele 4 pagine ale 
foü ăe zi, plus un adaus poporal de 4 
pagine. 
Domnii abonenţi sunt rugaţi 
a grăbi cu reînoirea abonamente­
lor pentru regulata expedare a 
foii. 
Abonamentele se fac prin 
mandate postale şi anumit pentru 
un timp, care începe cu prima şi 
se termină cu ultima lunei. 
Este In interesul dlor abo­
nenţi, ca adresele să fie însem­
nate cât se poate de oorect şi le-
efîbil. Domnii abonenţi vechi sunt 
rugaţi a lipi pe mandatul postai 
adresa tipărită delà fâşiile, în cari 




A v i s . 
Un tiner Român de 30 ani, cu posiţie 
sigura, caută de soţie o tineră vöduvä, 
cu calităţi bune care să dispună şi 
de 10.000 coroane avere. 
Oferte serioase cu p o s a sub 
adresa .Seriosu* Hdtsxeg post restante. 
532 1 - 2 
Pentru băcănia firmei Gustav 
Balaş R. Boita se caută un tinër 
calfă, de comerciant cu etate 20—25 
ani, poate afla de loc angagiament. 
Să prefer cart cunosc şi limba ger­
mană şi magiară şi are cunoştinţe 
şi de mărfuri mërunte şi galanterie. 
Tot odată poate afla loc şi un 
tnveţăcel. 5ьз 1 - 2 
ф ф $ М М £ # # ^ Н М _ > ^ * 
^ g J H p o i î r a f l a 
ТпЪппаТРЙогпІйТ^ 
й^ісэсбешгззіеяжзѳгѳйазс 
arangiatâ fiind cu material jiou § 
'ІЙѵйШ^Ш primeşte spre executare : : 
Ш Invitări lllllj Anunţuri fu-
la nuntii, raras® nebrale, etc. 
Ш ^ Ш Ш & Ш М Ш Ю 
ф-_;вж<^^^ 
p r e ţ u r i 
i t t 
rusescă veritabilă delà fraţii 
P O F O F F K . & C. d in Moseva, 
F u r n i s o r i î eiipţilop r e g a l e : 
Greciei, Svediei, şi Norveghiei, Belgiei şi Românie'. 
Singurul deposit principal în Arad şi province Ia 
drogăria 
V O J T E K şi W E I S S 
în A R A D . 
Calităi excelente în 
R u m u r i 
cu sticla şi măsurat, deasemeni se află săpunuri, 
pravuri pentru dame, apă pentru dinţi, perîi pentru | 
dinţi, apă pentru păr şi diferite miresme pentru odăi,| 
cu cele mai moderate preţuri. 
521 7-101 
A apărut 
Şi se aflà de v é n z a r e la administraţ ia „ T r i b , P o p o r u l u i " 
următoarele opuri: coroana 
1.) «Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a IlI-a şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţător; aprobat de Ven. 
Consietor ilustrată cu chărţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — — — ; | 
2.) „Amicul Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — „ 
з ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Diering traducere de T. V. Păcăţcan, — — — — _ _ _ _ _ _ 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, — _ — — — _ _ — _ _ _ _ _ n 
6.) .Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Păcăţeanu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Păcăţeanu _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ __ 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „Résboiul pentru neatêrnare" şi „Povestea une i coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului 
Preţul .Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — 
9). „Din vremuri apuse" — de Iudita Secula născ. Truţia — — _ _ — _ _ _ — _ _ _ . _ _ 
10). „VierituP- — de Patru Vancu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. losif Blaga. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. — — — — — _ — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
13). „Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
14). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
15). Instrucţiuni populare despre Datori nţe lo şi Dreptur i le purtătorului de dare edate de Vilchelm Nismandz — 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nioolae Stefu înveţător In Arad. 
Această liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul în Dumineci şi serbători. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase, pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 3 
vocî. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 3 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . ~W№& 
MO. 
.Tipografia Tribuna Poporului' Aurel Ророѵісш Barcianuu 
